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ABSTRAK 
 
Pemberian ASI Eksklusif masih rendah di Indonesia. Puskesmas Lubuk Tarok 
Kabupaten Sijunjung, cakupan ASI Eksklusif sebanyak 8,33% (2009). Angka ini masih 
di bawah target nasional (80%), maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk 
meningkatkan penggunaan ASI Eksklusif tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif di 
wilayah kerja Puskesmas Lubuk Tarok tahun 2012. 
Penelitian menggunakan desain cross sectional study, dilaksanakan pada bulan 
Februari 2011-Juni 2012. Populasinya seluruh ibu-ibu menyusui yang mempunyai bayi 
berumur 6 -12 bulan, berjumlah 209 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
systematic random sampling dengan besar sampel 68 orang. Pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan secara 
komputerisasi dalam bentuk analisis univariat dengan distribusi frekuensi dan analisis 
bivariat dengan uji chi square. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang mempunyai 
pengetahuan rendah (44,1%), sikap negatif (45,6%), ibu bekerja (30,9%), kurang 
mendapatkan dukungan suami (32,4%), tidak mendapatkan dukungan petugas kesehatan 
(42,6%), ibu-ibu yang memberikan ASI Eksklusif (38,2%). Terdapat hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan dengan pemberian ASI Eksklusif p= 0,000 (p<0,05), sikap 
dengan pemberian ASI Eksklusif p= 0,000 (p<0,05), pekerjaan dengan pemberian ASI 
Eksklusif p= 0,000 (p<0,05) dan dukungan suami dengan pemberian ASI Eksklusif p= 
0,000 (p<0,05). Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan petugas 
kesehatan dengan pemberian ASI Eksklusif p = 0,767 (p> 0,05). 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada institusi kesehatan untuk 
melakukan temu ramah  dan penyuluhan kepada ibu-ibu saat di Puskesmas/Posyandu 
tentang pentingnya ASI. Kepada suami dilakukan konseling oleh petugas dengan 
kunjungan rumah. 
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ABSTRACT 
 
Exclusive breastfeeding is still low in Indonesia. Lubuk Tarok Health Center 
District Sijunjung, the scope of exclusive breastfeeding as much as 8.33% (2009). This 
figure is still below the national target (80%), there should be efforts to increase the use 
of exclusive breastfeeding.  
This  study aims to  know  the factors associated with exclusive breastfeeding in 
the work area Lubuk Tarok Health Center in 2012. The research design uses crossectional 
study, conducted in February 2011 - Jun 2012. Entire population of mothers who 
breastfeed have a baby aged 6 -12 months, totaling 209 people. Sampling was conducted 
by systematic random sampling technique with a large sample of 68 people. Data 
collection by using questionnaire and interview techniques. Data processing begins with 
the editing, coding, entry and cleaning. Computerized data analysis done in the form of 
univariate and bivariate analysis. 
These results indicate that respondents who had low knowledge (44.1%), negative 
attitude (45.6%), working mothers (30.9%), lack the support of her husband (32.4%), no 
support staff health (42.6%), mothers who give exclusive breastfeeding (38.2%). There is 
a significant association between exclusive breastfeeding knowledge with p = 0.000 (p 
<0.05), attitudes to exclusive breastfeeding p = 0.000 (p <0.05), work with exclusive 
breastfeeding p = 0.000 (p <0,05) and support exclusive breastfeeding husband with p = 
0.000 (p <0.05). There is no significant relationship between health workers with the 
support of exclusive breastfeeding p = 0.767 (p> 0.05). 
Based on this research, hence the need for exchange of experience by mothers 
who exclusively breastfed by mothers who are not exclusively breastfed. The need 
counseling for husbands with regular visits. 
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